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D'IDENTITATS, FRONTERES I CIUTADANIES: 
EL CAS DELS PIRINEUS1 
Joan J. Pujadas * 
En la seva accepció dominant el concepte de frontera es refereix 
als Iímits, geograficament representats, que defineixen un espai 
de sobirania. Les fronteres més sacralitzades en el món con- 
temporani són les dels estats-nació, reconegudes i defensades 
pel dret internacional, la salvaguarda de les quals justifica i legi- 
tima I'ús de la violencia. Les fronteres, a més, serveixen per 
classificar els individus que hi estan compresos a cadascuna 
d'aquestes unitats geografiques, atorgant-los una etiqueta na- 
cional determinada. La ciutadania és la condició de cada individu, 
membre d'una d'aquestes unitats geo-polítiques, que regula el 
conjunt de drets i deures que imperativament té contrets amb 
el conjunt de la societat, representada per I'estat. 
Els dispositius de caracter legal, educatiu i cultural que 
posseeix cada nació-estat estan orientats a produir ciutadans, 
respectuosos amb el conjunt de drets i deures que regulen la 
convivencia social. El procés de socialització infantil i juvenil, 
cada vegada més en mans de les institucions escolars i dels 
mitjans de comunicació, pero encara emparades amb el context 
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1. Aquest treball s'enmarca dins el projecte de recerca Processosmigratoris 
y cultura de frontera als Pirineus, que ha cornptat des de I'any 1993 arn el 
financament de la CICYT, dins el Programa Nacional Y+D, contractes SEC93- 
0478 y SEC95-0310. 
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familiar i arnb les xarxes de sociabilitat, constitueix I'etapa basica 
en la que I'individu construeix la seva identitat individual i social 
i aquella en la que apren quins són els constrenyiments i les 
regles del joc per a la vida adulta. 
Idealrrient, els espais delimitats per les fronteres polítiques 
internaciorials corresponen a estats-nació, jurídicament legitimats 
a nivel1 intern i reconegutsen I'ambit internacional per organismes 
com les Nlacions Unides. ldealment també cada estat-nació 
posseeix una llengua oficial, que serveix d'emblema identificador 
dels seus habitants i que, alhora, constitueix el diposit cultural de 
generacioris i generacions de ciutadans i ciutadanes. La visió 
harmonica i homogene'itzadora de I'esfera internacional tendeix 
a plantejar I'equació d'una frontera, una nació i una identitat 
comuna per a tots els individus emparats dins de cada frontera. 
Les excepcions que, com sabem, són moltes, constitueixen 
anomalies que s'han de corregir i (<regular>,: les minories etniques 
i lingüístiqi~es que amenacen amb la disolució de la wnitat na- 
cional>>, els milions d'emigrants pobres que arriben il.legalment 
a America del Nord i a Europa, els refugiats apatrides, els estats 
neocolonia~ls amb pobles que pugnen per I'hegemonia etnica 
dins I'Estat (Rwanda, Burundi, Guinea Equatorial), estats 
neocolonials separats artificialment per fronteres que dividien 
territoris cc)ntrolats per algun dels dos blocs hegemónics durant 
la <<Guerra Freda>, (com és el cas de Corea), o bé el cas de les 
nacions desposeides del seu territori (com en el cas de Palesti- 
na). 
L'exerriple més sagnant a escala europea és el de I'antiga 
lugoslavia, on durant 45 anys es va viure la ficció d'una idíl.lica 
formació estatal de caracter plurinacional. Semblava que les 
fronteres inter-etniques s'havien tornat borroses i que I'únicafron- 
tera marcada i pertinent era la de I'estat iugoslau (Nederveeen 
Pieterse, 1994: 24). El procés centrífug que es va endegar, abans 
de la guerra expansionista dels serbis i protagonitzada per 
Eslovenia 11 Croacia, ens mostra la fragilitat de moltes de les 
fronteres nacionals, imposades per I'establishmentinternacional 
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a imatge i versemblanca dels Estats-nació hegemonics, pero 
que estan molt lluny de ser legitimades i de correspondre als 
<<mapes mentals,, de la identitat dels pobles. 
Contrariament, I'experiencia d'una majoria dels ciutadans 
en relació a les fronteres constitueix una vivencia marginal, 
llunyana i sense gaire importancia en el domini del quotidia, 
vinculada als viatges i als tramits duaners dels aeroports o de les 
Iínies frontereres terrestres. Per als espanyols les experiencies 
frontereres més frequents constitueixen els nostres periples amb 
cotxe per Portugal, Andorra, Franca i d'altres pa'isos europeus 
on, fins fa poc, el creuament de les fronteres representava cues 
duaneres i algun que altre ensurt, si el portaequipatge estava 
excessivament farcit de productes i mercaderies sense decla- 
rar. 
El traspas de les fronteres en una societat mundial basada 
en la interrelació, la mobilitat, el turisme massiu i els moderns 
mitjans de transport, no mou en general a cap reflexió rellevant 
i és una cosa habitual. Només suposa resoldre alguns problemes 
practics, el canvi de divises corresponent, la documentació 
necessaria per circular i orientar-se pel país (mapes, guies 
turístiques, informació d'hotels, de restaurants i d'espectacles, 
mitjans de transport i horaris de museus i d'altres institucions 
culturals). El desconeixement de les Ilengües locals o nacionals 
cada dia és menys obstacle a causa de la multiplicitat d'agents 
mediadors entre la població local i els agents de negocis, 
congressistes o turistes visitants. D'altra banda, I'angles sol ser- 
vir com a lingua franca en totes aquestes situacions. 
L'alteritat, tal com la viu la immensa majoria d'aquella part de 
la societat mundial que viatja i es mou a través de les fronteres, 
és una experiencia molt banal i superficial. El contacte dels 
turistes, dels agents de negocis i dels congressistes amb una 
realitat local, regional o nacional és ben limitada i no arriba ni de 
bon tros al volum d'informació que ens proporciona la Guia 
Michelin corresponent a la ciutat o país visitat. Pera la major part 
dels viatgers en visita laboral, una ciutat es redueix a I'aeroport, 
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I'hotel, els llocs de treball i els contactes corresponents arnb els 
col.legues i a tot un seguit de restaurants i zones d'oci conve- 
nientment triats pels contactes locals <<per quedar bé,, i <<per 
mostrar llocs típics,,. L'experiencia <<intercultural,> de la major 
part dels turistes no és gaire més profunda. L'hegemonia dels 
tour-~pera~dorsofereix un mosaic <<pr6t-a-porter,, de Ilocs exotics 
arnb la maleixa oferta, la de les quatre <<s.: <<sun, sex, sand and 
sea,,, arnb independencia del país triat. Tanmateix les tarifes es 
regulen per la distancia i el grau d'exotisme del país visitat, que 
s'estableix en funció de la demanda. 
En societats com les europees, les fronteres, la seva 
existencia, la seva constitució, el seu origen i les seves 
implicacioiris tendeixen a resultar irrellevants pera la majoria dels 
«frontiermens i de les «frontierwomen~~, que no paren de creuar- 
les. Les fronteres, així, esdevenen una formalitat, una dimensió 
jurídicamerit establerta, que es dóna per sabuda i que no es 
replanteja. La qüestió, si ho mirem, és Iogica. Un passa per les 
fronteres, normalment no s'hi queda. Pero que passa arnb les 
persones que viuen a i de la frontera? Quina és I'experiencia dels 
homes i les dones que viuen a les zones de frontera, als 
<(borderlan~cln? Quins atributs i quina Iogica es desprenen de la 
interacció constant arnb persones arnb les quals es comparteixen 
unes formes de vida i de treball similars pero que jurídicament, 
política, social i economica s'emmarquen dins un estat diferent 
i dins un estatut de ciutadania també diferent? 
Per intentar respondre alguns d'aquests interrogants 
prendrem com a unitat d'analisi la franja pirinenca, un borderland 
molt estable, caracteritzat per una frontera ~d 'a l t a  seguretat,,', 
c~nsiderad~a per molts una <<frontera natural,,, que separa dos 
estats-nacid, Franca i Espanya, pero on hi trobem una unitat 
-~ -~ 
2. Cal teriir present que en els darrers 337 anys: des de la signatura del 
Tractat del Pirineus I'any 1659, la fronterafranco-espanyola s'ha mantingut esta- 
ble, si exceptuem el breu període de les invasions napoleoniques. 
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civilitzatoria comuna que molts etnografs han anomenat <<cultura 
pirinenca,, i, a la vegada, un mosaic cultural i lingüístic amb 
aragonesos a la vessant sud i gascons al nord i, a més, dos 
pobles dividits per la frontera internacional, situats als dos extrems 
de la serralada, bascos i catalans. Finalment, i per completar 
aquest complex mapa fronterer, tenim un micro-estat, Andorra, 
veritable relíquia historica, ubicat al bell mig del Pirineu Catala3. 
La conformació de les fronteres pirinenques sota el feudalisme 
Lloc de pas constant i d'invasions peninsulars, la romanització 
dels Pirineus fou molt escassa, a causa del baix interes economic 
de la muntanya per les poblacions hispano-romanes. Els vells 
assentaments íbero-bascos, dels quals en són testirnoni per- 
manent les traces toponímiques que arriben fins als nostres dies, 
representaren el substrat social pirinenc que s'hibrida amb la 
població hispano-goda, quan aquesta es refugia al nord penin- 
sular després de les invasions musulmanes del segle viiie. Cir- 
cumscrites a les valls pirinenques, les unitats polítiques alt- 
medievals estableixen a la muntanya les bases dels futurs regnes 
peninsulars. El regim feudal adopta als Pirineus un sistema 
d'organització socio-economic i polític que atorga a cada val1 un 
3. De I'extensa bibliografiaexistent sobre Andorra, voldria destacar el treball 
de quatre gebgrafs. En primer lloc dos treballs classics, el de Salvador Llobet: El 
medio y la vida en Andorra (1947) i el de Marcel Chevalier (1906) sobre la 
transhumancia i la vida pastoral. Juntament amb ells: la recent Tesi d'Estat pre- 
sentada pel professor Joan Becat (1993), de la qual es presenta una síntesi a la 
seva contribució al col.loqui Pays Pyrénéens et Pouvoirs Centraux (1993). 
Finalment, i en una direcció estrictament economica, cal resenyar el gran treball 
de la Dra. M" Jesús Lluelles (1 991). Entre I'aportació dels historiadors cal destacar 
dos treballs: el de Jordi Guillamet sobre I'edat mitjana(l991) i el de López, Peruga 
i Tudel sobre el segle xix (1988). Finalment, cal afegir els treballs de D. Comas 
d'Argemir i Joan J. Pujadas (1996 i 1997) on es presenten els primers resultats 
d'un projecte etnografic d'ampli abast, que ha servit de base pera la constitució 
de I'Arxiu d'Etnografia d'Andorra. 
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grau d'autonomia molt elevat. Aquesta autonomia és analitzada 
pels historiadors com la premissa que explica el caracter 
independent i, fins i tot, feréstec d'aquestes poblacions. 
La cor!solidació primerenca del regne franc, en el context de 
I'lmperi Carolingi, al nord de la serralada a I'epoca de I'expan- 
sionisme rnusulma, provoca que les terres pirinenques, espe- 
cialment les de la vessant sud, servissin de mur de contenció 
b&l.lica o rnarca. La Marca de Tolosa comprenia els comtats de 
I'Urgell, Pallars i Ribagorca, mentre que la Marca Hispanica inclo'ia 
els comtats de Cerdanya-Besalú, el de Barcelona-Girona- Ausona 
i el d'Empijries. 
Resulta interessant en relació a aixo veure I'emparentament 
del terme rnarca ('frontera' o 'territori fronterer'), provinent de I'alt 
alemany antic /merken/, amb el verb /comarcar/¡ el substantiu / 
comarca/clue apareixen al seglexiii en castella, catala i aragones 
i que prenen a la Baixa Edat Mitjana el sentit contemporani d'unitat 
territorial rural a I'entorn d'unavila que, aleshores, servia de mercat 
i de protecció (cfr. Coromines, 1986, vol. 6, pp. 468-473)$. 
Des de ['Alta Edat Mitjana fins a finals de I'Antic Regim, com 
a mínim, la unitat territorial, administrativa i social de les terres 
pirinenques havia estat la vall. Com destaca el gran historiador 
frances Cavailles, ~~Independents i quasi-sobiranes, les valls eren 
com petites nacions. Cadascuna d'elles formava una persona 
moral, un cos constitu'it i completo, com es deia a I'edat mitjana, 
una universitat,, (Cavailles, 1986: 8). 
Aquesta sobirania i independencia de cada val1 pirinenca 
cal entendi'e-la no només en relació amb les seves veines sinó, 
sobretot, en relació amb les terres planes franceses i espanyoles 
- 
4. Coromines il.lustra arnb exemples I'aparició de comarca i comarcara les 
Ilengües hispano-romaniques. Al Reglarnent delsTemplers de 1201 -1204enversi6 
catalana del segle x1.1 es diu: ((que nul ternps exira sinó per la porta del casteyl, 
en les comarques de sarra'ins)>. En aragones i castella es troba el verb, com en 
aquest text de 1328: [[porque los lugares de vuestros reynos comarcan con la 
tierra el dicho Rey de Granada. (BABL, IV, 156). 
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integrades als respectius regnes. Tant els comtats i els regnes 
muntanyencs medievals com els regnes absolutistes que els 
succeiren no aconseguiren despullar les valls pirinenques 
d'aquest exercici d'independencia i sobirania. Les comunitats 
de muntanya tenien un control absolut sobre la terra, les pastures, 
els boscos, els camins i, practicament, exercien tots els drets 
que, en d'altres indrets, corresponien al re¡: fiscalitat, justícia, 
guerra, representació política i establiment d'acords interna- 
cional~. Aquest conjunt de drets va ésser respectat de forma 
universal fins aproximadament el segle xvi. A partir d'aquesta 
epoca I'acció de les monarquies a Espanya i a Franca es comenca 
a notar de manera progressiva, encara que precaria. Fins a les 
darreries de 1'Antic Regim les valls pirinenques conservaren, 
sota la forma de franquícies, costums i privilegis, la major part de 
les seves antigues Ilibertats. 
Seguint de nou Cavailles (1986), cal destacar un d'aquests 
privilegis, tal vegada el més singular i inusitat, el dret d'establir 
acords i tractats amb <<estrangers>>. Ens referim a la figura jurídi- 
ca dels pariatges (denominats, segons les zones del Pirineu, 
facerías, patzerias o lies et pa~ser ies) .~  Malgrat que els primers 
textos documentats daten del seglexiv, els primers tractats escrits 
deuen provenir del segle xii i, fins i tot, aquests acords són la 
formalització d'acords verbals molt més antics. L'acord signat 
I'any 1328 entre els ve'ins de la Vall d'Ossau (Ariege) i els de la 
Vall de Tena (Aragó) fa referencia a la <<carta de patz antica,, 
(Cavailles, 1986: 1 1).6 
El contingut d'aquests tractats és molt similar d'un lloc a I'al- 
5. El treball de Cavailles, ja citatl va ser escrit I'any 1910. Amb rnotiu de la 
publicació de les Actes de la Troisierne Journée de Recherches de la Société 
d'Études des Sept Vallées, realitzada a Luz-Saint-Sauveur el mes de juny de 
1985, consagrada al tema de les facerías (ar.) l lies et passeries (fr.), els 
organitzadors reprodueixen aquest article, corn a hornenatge al, potsev, rnillor 
especialista en el tema (cfr. bibliografia). 
6. Els tractats franco-espanyols més antics corresponen al Pirineu Central. 
Entre ells cal comptar els signats entre Saint Savin i Panticosa, Ossau i Tena, 
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tre i d'una epoca a I'altre, fins a finals del segle xv. Es tracta, basi- 
cament, d'acords entre pastors, tractats de Iímits, de com-pasqui- 
tat i de ve'inatge. Les clausules més freqüents són les següents: 
(1) Tots els tractats proclamen la pau entre els signants, 
una pau que es vol eterna, sota la protecció i el testimoni diví. 
(2) Es tracta també d'acords de Iímits molt minuciosos que 
fixen les dvisories de les pastures respectives, que descriuen el 
terreny i enumeren les roques marcades i les fites de separació. 
(3) Reglamenten I'ús delsferratges, les aigües i els boscos, 
el transit clels ramats d'una pastura a I'altra, en el cas que hom 
hagi de creuar un territori e~ t range r .~  
(4) Per poder defensar els drets de pastura establerts als 
tractats, aquests especifiquen les sancions que s'han d'aplicar 
als particu ars que incompleixin els acords i siguin trobats peixent 
els seus ramats indegudament. S'amparen amb el dret carnal, 
que els permet confiscar el ramat d'un estranger trobat en una 
falta. Per evitar al maxim els conflictes i les represalies, motivades 
per I'avaluació dels danys provocats en cada conflicte, s'esta- 
bleixen de manera uniforme i cautelar unes quantitats en metal.lic, 
amb la prohibició explícita als particulars de confiscar els ramats 
d'una altra 
Vicdessos i Vall Ferrera, Barétous i Roncal, Bareges i Bielsa, Bareges i Broto. 
D'igual manera, aquest tipus de tractat es realitzava, a cada vessant, amb les 
valls situades aorient i aoccident. En definitivaqualsevol val1 teniaacords d'aquesta 
mena amb totes i cadascuna de les valls limítrofes. 
7. El tractat signat I'any 1375 entre els navarresos del Roncal i els bearnesos 
de Barétous, concedia als segons el dret de dur els seus animals a Navarra, pero 
arnb deterrniriades condicions. En primer lloc s'estableix la data d'inici d'aquest 
dret, 28 dies després de la Festa dels MArtirs. Diariament els ramats tornaran al 
territori de Barétous, podent aprofitar les pastures nornés -de sol asol>). Finalment, 
els bearnesos de Barétous han de lliurar un tribut anual de tres vaques en un acte 
ritual celebra1 a la rnuntanya d'Arlas el mes de juny de cada any i que es manté 
fins els nostres dies. L'historiador frances Pierre de Marca, seguint un historiador 
espanyol, descriu amitjans del segle xvi. aquest ritual (cfr. Cavailles, 1986: 42-43). 
8. El dret carnal es unavariant del dret de pignore que regula les formes de 
restituir un dany comes per un particular. Els tractats de pariatges especifiquen 
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(5) Si les disposicions anteriors estan orientades a evitar 
els conflictes, els tractats contenen forca acuradament els castigs 
pels atemptats contra les persones o les propietats. Tant els 
lladres de ramats com els agressors de persones són tractats de 
forma molt ~ e v e r a . ~  
(6) Precisament, per fer de mitjancers en aquests conflictes 
i evitar les confrontacions generalitzades entre valls ve'ines, els 
acords estableixen els mecanismes per anomenar uns agents 
públics encarregats de vetllar peral compliment dels pactes: els 
compromisaris de la pau. 
(7) Articles especials garanteixen de forma molt destaca- 
da la seguretat dels hospitals de muntanya, tan importants als 
Pirineus, coma lloc constant de pas, freqüentat tant per pelegrins, 
com per comerciants, pastors, soldats, cavallers o aventurers. 
(8) En fi, un dels objectius principals d'aquests acords és 
vetllar per la pau; és per aixo que els aliats de dues valls són 
patzers, és a dir, estan units per la pau. Conseguentment, es 
regula I'obligació d'ajudar i socórrer els aliats estrangers de la 
mateixa forma que els propis ve'ins. També es garanteix la 
seguretat i els béns dels habitants del pais aliat durant el seu pas 
per I'altre país. Esta garantit, doncs, el dret de circulació pel 
territori de la val1 aliada, tot sotmetent aquest dret a determinades 
normes d'origen consuetudinari i a un calendari previament 
estipulat. 
molt bé les penes i els rnecanisrnes d'acció per tal d'evitar el perill d'abús que es 
podriaderivar de I'aplicació d'aquest dret per particulars. D'altra banda, es volen 
evitar els perills d'una aplicació indiscrirninada del dret de marca, que fa 
corresponsables d'un delicte als -ve'ins>. de I'infractor del rnateix poble, parroquia 
o val1 (cfr. Mestre, 1993: 649; Cavaill&s, 1986: 13) 
9. El tractaentre Ossau i Tena de I'any 1328 fixaen 900 sous morlaas la pena 
per rnort, en 450 la perdua d'un rnernbre (rna, peu, ull o nas), en 100 sous una 
<cplaie majeurm o una dent, i en 40 sous el valor d'un cop de bastó (cfr. Cavailles, 
1986: 14). 
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Els dispositius de defensa de les comunitats locals davant les 
monarquies absolutes 
Si els tractats de I'epoca feudal, com hem vist, s'atenen a una 
Iogica poc'riem dir local, a partir del seglexvi comencen aprendre 
un caire diferent, d'abast més general. El motiu principal d'aquesta 
transformació resideix en les contradiccions existents entre els 
interessos i la Iogica dels habitants pirinencs davant de la 
presencia cada vegada més ostensible dels estats a ambdues 
bandes de la serralada pirinenca. Aquesta presencia, manifes- 
tada en forma de control polític, d'exigencies fiscals i de con- 
frontacioni; bel.liques cada vegada més freqüents i duradores, 
posava en perill la bona harmonia i els interessos compartits pels 
pastors d'ambdues bandes d'una Iínia divisoria, que I'estat volia 
usurpar al!; viletans bascos, bearnesos, ariegeois, aragonesos i 
catalans. 
De mitjans del seglexvi a mitjans del xviii els tractats de pariatge 
reafirmen la independencia de lesvalls per sobre d'uns interessos 
d'estat que els són aliens, mantenint els vells pactes de Iímits, de 
compasq~litat, és a dir d'ús conjunt (igual o desigual) dels recur- 
sos naturals, emfasitzant el manteniment de la pau davant de la 
nova situació de guerra entre estats. Al pariatge bearnes del 
Galhego, conservat als arxius d'Ossau, que datade 1552, apareix 
per primera vegada la referencia al re¡ de Franca i la menció dels 
«movimeni:s de guerra,, entre el1 i el re¡ d'Aragó. En aquest tractat 
s'estableix el compromís d'informar-se mútuament sempre que 
es detectini moviments de tropes a la part aragonesa o bearnesa. 
A partir d'aquest moment, doncs, les faceries o pariatges són, 
abans que qualsevol altre cosa, tractats de no agressió mútua (a 
la vegada que comercials), fins i tot en temps de guerra entre els 
respectius regnes (cfr. Cavailles, 1986: 20 i SS.). 
La integritat del sistema es fonamentava en el principi 
d'indepentlencia de les valls, tant per establir pactes com per 
dirimir els conflictes i administrar justícia. A la segona meitat del 
seglexvii i al seglexviii comencem a trobar indicis que els habitants 
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de les valls en conflicte amb els seus ve'ins, comencaven a refu- 
giar-se en el sistema judicial dels respectius regnes per assolir 
les seves reclamacions i desistint, per tant, de lasevaa~tonomia.'~ 
En el cas de la Cerdanya, comarca natural i unitat economico- 
cultural dividida I'any 1659 pel Tractat dels Pirineus, P. Sahlins 
destaca com a la primera meitat del segle xviii la rivalitat existent 
entre les comunitats locals d'ambdues bandes va servir de base 
per a I'establiment precís del Iímit territorial d'Espanya i Franca 
en aquesta banda del Pirineu, que havia quedat poc detallat al 
text del Tractat. En aquest tipus de conflictes locals on cada 
poble defensava drets, terres i pastures, sovint s'apel.lava a les 
respectives administracions estatals, tot invocant de bell nou les 
seves identitats <<nacionals,>. Aquesta actitud es pot interpretar 
com <<la nacionalització de I'interes, el primer pas en la consecució 
de la identitat nacional francesa o espanyola,, (Sahlins, 1993: 
161). 
Contrariament, i deforma aparentment paradoxal, veiem com, 
durant la Guerra de Successió d'Espanya, les tropes de I'Arxiduc 
Carles que combatien contra I'exercit frances obtenien 
aprovisionaments de grans, ramat, cavalls i mules dels seus aliats 
de la Vall d'Aran o de Benasc, que els compraven a contraban- 
distes francesos, malgrat I'edicte redactat per I'intendent de 
Montauban, prohibint el comerc amb els espanyols durant el 
temps de guerra. Com veiem, doncs, quan I'interes no coincideix 
amb el patriotisme, slapel.laal vells usos i costums, que constitu'ien 
la base de la seva existencia. 
10. *El regim gairebé federatiu que s'establi afavor dels tractats de ~4ies et 
passeries>> ('pariatges') representava una limitació als abusos de la guerra i com 
una protesta per part de lavella independencia de les valls contra el despotisme 
monarquic. Necessariament aixb crida I'atenció dels governants que s'esforcaren 
en limitar el seu ús i en reglamentar el seu exercici. I així, a mesura que les valls 
varen estar menys isolades i menys Iliures, amesura que I'accib del poder central 
es fa fortificar, I'eficacia d'aquests acords esdevingueren més incerts i hom veu 
a poc a poc afirmar la seva decadencia" (Cavailles, 1986: 55). 
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De fet el tema del contraban constitueix una constant en la 
historia economica dels Pirineus. Legitimada aquesta practica 
precisament pels tractats internacionals consuetudinaris, que 
hem estat comentant fins ara, la consolidació de la frontera fran- 
co-espanyola i la creació de veritables mercats nacionals no van 
fer sinó afegir un atractiu més a les estretes relacions comercials 
existents entre els veins dels dos cantons de la frontera. El valor 
canviant de les divises, les diferencies de fiscalitat, el diferencial 
de preus de determinats productes, la penúria de subminis- 
traments en temps de guerra i la sobreproducció de determinats 
productes a un cantó de la frontera requerits pels consumidors 
de I'altre establiren unes bases solides per al contraban, que 
s'ha mantirigut com a activitat quotidiana a la ratlla dels Pirineus 
fins a la desaparició dels arancels duaners a la Unió Europea 
I'any 1992, vncara que es manté molt activa al Principat d3Andorra 
(vegi's D. Comas i J. J. Pujadas, 1997: 76 i SS.). 
Novament Sahlins ens proporciona un exemple interessant 
de laversatilitat identitaria dels habitantsfronterers. Cap a mitjans 
del segle x\/iii s'invertí la relació previament existent a un cantó i 
I'altre de la frontera en relació a les carregues cadastrals sobre 
la terra. Si fins aleshores el cadastre espanyol imposava 5,6 
lliures per [nabitant i any i la vingtieme francesa representava 
menys de 4 Iliures, la situació evoluciona en el sentit de doblar els 
impostos francesos i de disminuir-los a Espanya. Tenint en comp- 
te que I'impost de capitació constituia un terc de les carregues 
cadastrals franceses, de que estaven exempts els estrangers, 
comprar tetvra a la Cerdanya francesa constituí un bon negoci 
pels grans propietaris de Puigcerda i Llívia: 
<<...les comunitats vilatanes protestaven, identificaven els 
terratinents rnés rics amb els espanyols i ells mateixos amb súbdits 
lleials al re¡ frances. Sota aquesta divisió nacional hi havia 
subjacent una lluita de classes. Cada grup, en defensa dels seus 
interessos economics locals, evocava la propia identitat nacio- 
nal i la seva oposició a I'altre. D'aquesta manera es fomentava 
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una identitat nacional de francesos o espanyols al servei 
d'interessos locals, col.lectivament definits en termes de classe 
i comunitat. Aquesta nacionalització de I'interes era encara molt 
més visible a les comunitats vilatanes dividides per la frontera,, 
(Sahlins, 1993: 160-161). 
Permeabilitat fronterera i consolidació d'Espanya i Franca com a 
estats-nació 
Una altra manifestació de I'ambigu sentiment nacional de les 
poblacions pirinenques esta relacionat amb I'escassa tendencia 
a allistar-se als respectius exercits en temps de guerra0 a realitzar 
el servei militar. Durant el període revolucionari frances, es van 
voler organitzar a la Cerdanya francesa I'any 1792 algunes 
companyies de Guardies Nacionals de reclutament voluntari, 
pero <<els cerdans no van mostrar gaire entusiasme per allistar- 
s'hi. Pera de Palau, encarregat d'elaborar les llistes d'inscripció, 
no va ésser capac de proporcionar a I'administració departa- 
mental una llista d'inscrits, perque quasi no n'hi havia cap,, 
(Sahlins, 1993: 184). 
El mateix fenomen és destacat per Douglass al Pirineu 
navarres, on els joves varen quedar subjectes al servei militar 
només després de la derrota soferta a la Primera Guerra Carlina. 
En general, <<els bascos han estat sempre hostils a servir en els 
grans conflictes de les dues nacions,, (Douglass, 1978:41). De 
fet, els basco-francesos no es van identificar ni van donar suport 
a cap guerra francesa fins a la de 1914. Escapar-se del servei 
militar era una practica habitual als dos cantons de la frontera 
basco-navarresa i la fórmula més freqüent era la d'emigrar cap 
a America abans d'ésser cridats a files. El poble d'Echalar al 
Pirineu navarres era un dels principals llocs de pas per als 
escapats del cantó frances i pels basco-espanyols que fugien 
cap a Franca. 
En casos de guerra la frontera era traspassada en busca 
d'asil entre els amics i familiars de I'altra banda. Aquest és un 
fenomen generalitzat que el trobem en tots els indrets pirinencs. 
Cap a 18810, després de la segona guerra carlina, 54 dels 1381 
habitants i=IIEchalar residien a Franca. Barandiarán (citat per . 
Douglass, 1978: 42) assenyala que entre 1914 i 1918 uns 75 
joves escaparen de Sare cap a Navarra, mentre que a I'inici de 
la Guerra Civil espanyola varen escapar a Franca 19 homes. El 
cas de I'exili catala, acabada la guerra civil, fou molt important a 
tot el sud cle Franca i al Principat d'Andorra, país aquest que es 
veié afavoi'it per ['entrada de capital catala i de persones amb 
iniciativa que tingueren una participació substancial en la 
transformació radical que des dels anys 50 experimenta aquest 
micro-estat pirinenc. El testimoni de I'exili catala a les comarques 
franco-catalanes és també molt viu. 
De fet, des de molts punts de vista, resulta clar que la fron- 
tera no haestat mai, o gairebé, un mur que separés, sinó que més 
aviat ha estat un pont que ha unit (per I'interes o per les relacions 1 
personals i famillars) els habitants situats al seu voltant. Vegem 
el testimoni d'un puigcerdanes nascut amb el segle que escriu ~ 
les seves nqemories i records de la vila I'any 1969: I 
<<La frontera, al comen$ del segle, era una cosa poc menys 
que il.lusoria, i continua així fins a la primera guerra mundial, la 
del 191 4. Tothom passava per on volia, i com volia. El Tractat dels 
Pirineus en la practica no tenia, encara, plena vigencia en la 
nostra Cerclanya, ni practicament ni políticament, com ho prova 
el fet que els fradisterns . . .  de les pagesies de la Cerdanya fran- 
cesa, per encarrilar la seva vida, no anaven a situar-se a Tolosa, 
Perpinya o París, sinó a Barcelona,, (Bragulat, 1969: 26). 
Testimonis directes d'informants cerdans contemporanis 
insisteixen ,en el fet que aquest flux de cerdans francesos cap a 
Barcelona no s'atura fins a I'inici de la guerra civil espanyola.ll 
- 
11. Entre els nostres informants d'ambdues bandes de la frontera que se- 
para la Cerdariya en dos pa'isos hem pogut constatar com encara durant els anys 
20 i 30 eren molts els fradisterns de la Cerdanya francesa que marxaven cap a 
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L'encadenament d'aquesta amb la segona guerra mundial i, 
després, el tancament de la frontera franco-espanyola des de 
1946 a 1948 representen I'inici d'un procés de no retorn en que, 
després de 300 anys, la frontera sorgida de la Pau dels Pirineus 
assoleix la seva plena realització, separant de forma bastant 
radical dues comunitats de cerdans, que esdevenen progres- 
sivament ciutadans francesos i espanyols en I'essencial. 
Si aprofondim la hipotesi sahliniana de I'adscripció nacional 
corn a fruit d'estrategies i d'interessos de caracter local, podrem 
veure corn a les dues Cerdanyes la presencia i la legitimació dels 
dos estats pugna per separar i usurpar una frontera interior i local 
per a convertir-la en un espai totalment nacionalitzat. Si secu- 
larment els pagesos, ramaders i contrabandistes posse'ien la 
frontera, excepte en temps de guerra, podem veure corn ara la 
comunitat d'interessos s'ha rebaixat a uns Iímits desconeguts, 
especialment pel reflux gairebé absolut de I'activitat ramadera i 
per la desaparició de la frontera corn a mitja de guany material 
a través del contraban. 
La Cerdanya corn a comunitat virtual 
Resulta paradoxal constatar corn la desaparició de la frontera 
duanera a finals de 1992, proclamada corn un mitja per a la 
consecució de la unitat política i economica europea, serveix 
alhora per agermanar i acostar a pa'isos fronterers corn Espanya 
i Franca i, al mateix temps, per soscavar les bases economiques 
Barcelona, bé per cercar treball de temporada, bé per instal,lar-s'hi. Tenim 
nombrosíssimes referencies de cerdans de nacionalitat francesa que obriren 
negocis a Barcelona durant aquests anys, preferentment cansaladeries i Ileteries. 
Paral.lelarnent hem pogut establir una primera llista de 10 rnasovers o parcers, 
provinents del cantó espanyol que durant aquestes dues decades s'instal.laren 
a les comunes de Santa Llocaia, Sallagosa, Angostrina, Oceja i Palau, pero ben 
segur que n'hi ha més. Lbgicament uns i altres, amb els anys, han canviat de 
nacionalitat. 
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i socials eri que s'havia basat historicament la unitat pirinenca. La 
significaciló local, cerdana, de la frontera com a mitja de vida es 
sustentava precisament en la divergencia d'interesos dels dos 
estats ve'iris, en el diferencial de preus i de subsistencies. El 
resultat de la convergencia economica i política de Franca i 
d'Espanya és la desaparició substancial d'una de les dimensions 
basiques de la seva comunitat d'interessos. Com pot sobreviure 
una comunitat, nacionalment dividida que, a més, perd una de 
les seves bases materials comunes?12 
Amb tot, existeixen dos factors principals en el procés 
<<nacionalitzador,, als dos cantons de la Cerdanya. El primer és 
la instal.lació de I'estat del benestar, especialment a Franca. 
Aquest elenent constitueix un argument central perla legitimació 
de I'estat-riació entre els muntanyencs irredempts. Al cap i a la 
fi avui en clia, amb la crisi agro-pastoral i la impossibilitat d'una 
organització socio-economica autosuficient, té molts avantatges 
serfrances i poder gaudir de I'asseguranca d'atur, de la seguretat 
social, de I'ensenyament públic, de les pensions de jubilació i, a 
nivel1 més ideologic, formar part d'un país fort i respectat 
internacionalment. El que no van aconseguir segles d'absolutisme 
monarquic i constants mesures repressives, ho han aconseguit 
I'escola, la seguretat social i els processos de mobilitat socio- 
espaial. 
Aquesi: 6s precisament el segon aspecte, la mobilitat, que ha 
acompanycit historicament I'anterior factor. Possiblement aquest 
6s el principal agent de desestructuració de la unitat cerdana. A 
- 
12. Ja hern vist, d'altra banda, corn I'abandonarnent progressiu de les 
activitats agro-pecuaries ha convertit les rnuntanyes, els boscos i les zones de 
pastura, cada vegada rnés, en espais oberts per la fru'ició d'excursionistes, 
esquiadors i tiiristes en general, rnés que en zones d'explotació ramadera exten- 
siva. Si bé acjuesta disminució de la pressió sobre el territori ha fet gairebé 
desapareixer els conflictes entre ve'ins, no 6s rnenys cert que els ha separat i els 
haaillat. Novainent aquí la perdua de la comunitat d'interessos, encara que abans 
fos competitiva, ajuda a soscavar el sentirnent de cornunitat. 
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un cantó i I'altre de la ratlla, practicament la meitat de la població 
cerdana, unes 25.000 persones, provenen d'altres regions 
d'Espanya i de Franca. Les activitats turístiques i comercials de 
la Cerdanya espanyola (sobretot de Puigcerda) i el funcionariat 
i el personal sanitari dels múltiples centres sanitaris, termals i de 
repos del cantó frances han omplert Cerdanya de francesos i 
d'espanyols, que no s'identifiquen ni amb Catalunyacom a nació 
ni amb Cerdanya com a unitat historica i moral.'3 
La realitat cultural i socio-economica que ens trobem avui a 
la Cerdanya és la d'una antiga unitat escindida en dues parts ben 
diferenciades, integrada cadascuna d'elles a les xarxes 
administratives, legals, economiques i socials dels seus estats 
respectius. L'autonomia ha desaparegut totalment i, conse- 
güentment, el sentiment de pertinenca i la identitat cultural s'han 
modificat de forma substantiva. Pero, internament, cadascuna 
de les dues Cerdanyes és forca heterogenia. En el cas de la 
Cerdanyafrancesa existeix una segregació social forca manifesta 
entre <<francesas,> i <<cerdans>,. Els primers, essent els foranis, 
són els que detenten de forma global els estatus socials més 
elevats, són funcionaris civils o militars de cultura francesa i que, 
en la immensa majoria, no valoren la cultura local més que en 
termes folklorics. Tots ells parlen exclusivament en frances i, en 
general, es relacionen molt poc amb la gent del país, d'extracció 
rural. La imatge de la Cerdanya i de la seva identitat col.lectiva 
13. Especialment la Cerdanya francesa constitueix avui en dia una societat 
subsidiada. Podríem dir que I'estat frances hacomprat la .ciutadania>> i I'adhesió 
nacional dels cerdans a base de jubilacions anticipades, subsidis a la ramaderia 
i al fet d'haver creat un mercat de treball d'enclau, especialment pel que fa al 
sector sanitari que avui en dia ocupa gairebé a mil persones i que constitueix un 
pol d'atracció per francesos necessitats d'atencions mediques i d'un clima de 
muntanya. El cas de lacerdanyaespanyolaés bastant diferent, amb una societat 
civil molt rnés dinamica i amb una activitat turística i comercial en expansió. 
Tinguem en cornpte que la renda per capita d'aquesta comarca catalana és la 
més alta de Catalunya, juntament amb la Vall d'Aran. 
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que doneri aquests dos grups és totalment oposada, encara que 
de forma ndiscutible tots són abans de tot (o exclusivament) 
francesos. 
Lasigriificació del factor immigratori a la Cerdanyaespanyola 
és ben diferent. Obviament hi ha funcionaris i diferents tipus de 
professionals, pero aquest sector no és en absolut significatiu 
numericament, en relació a la majoria d'obrers que s'ocupen 
dels sectors més actius d'aquesta comarca: construcc~ó, pistes 
d'esquí, comer$ i hosteleria. Si bé I'impacte migratori ha estat 
molt fort entre els anys 50 i 70, i aixo hagenerat recels i segregació 
social entre autoctons i immigrants, la situació actual és ben 
diferent. E!; pot afirmar que la Baixa Cerdanya és una comarca 
forca ben integrada i el factor cohesionador ha estat la <<catala- 
nització,) de la segona generació. Les imatges i les percepcions 
dels immigrants, que associen la catalanització a la mobilitat 
social ascendent són evidents. També resulta integrador, sigui 
quina sigui la posició social de partida, saber que es viu en una 
zona econbmicament en expansió. 
Estrucluralment, i pel que fa al factor identitari, es pot parlar 
d'una Cerdlanya francesa (que molt secundariament se sent ca- 
talana) i d'una Cerdanya catalana (que de forma subsidiaria i per 
imperatius legals és ¡/o se sent espanyola). Aquest joc diferen- 
cial prové obviament ¡/o ha estat catalitzat pel procés polític 
d'Espanya i la seva descentralització administrativa en forma de 
comunitats autonomes. Paral.lelament el pes de I'administració, 
la cultura i la llenguafrancesa resulta abrumadora a I'altra banda 
de la frontera, on I'estatus de la llengua i de la cultura del país 
(d'expressió i tradicions catalanes) és de simple tolerancia a 
nivel1 del seu ús privat. L'ambit públic del catala a la Cerdanya 
francesa queda reservat a celebracions i festivitats que hauríem 
d'anomenar c<tradicionals)). 
La inic,ativa de mantenir ¡/o fomentar els lligams historics 
entre les dues Cerdanyes correspon a la banda catalano-es- 
panyola, un cop establert ¡/o recuperat un cert esperit nacio- 
nalitzador catala, d'enca de la consecució de I'autonomia políti- 
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ca de Catalunya. L'expressió rnés clara, encara que molt limita- 
da, d'aquest moviment cap a la mútua integració dels dos territoris 
és la celebració cada any de la Diada de Cerdanya, instaurada 
I'any 1981, a través de la iniciativa de I'lnstitut dlEstudis Ceretans 
que té la seva seu a Puigcerda. Es tracta d'una festa de 
communitas, que recorda (o vol recordar, al menys) en molts 
sentits la ritualitat periodica que en segles passats reunia als 
pastors d'ambdues vessants del Pirineu per segellar els tractats 
de patzeria o pariatges. 
Festa, pero de nova creació, vol aglutinar a tots els cerdans, 
antics i nous, francesos, catalans, espanyols o, simplement, 
cerdans. En molts sentits encara la festa comenca i acaba en ella 
mateixa. Val i simbolitza basicament en la mesura en que es fa 
i en que té una participació ben nodridaon tots els sectors i grups 
hi són representats. Pero no és encara, com molts voldrien a la 
banda catalano-espanyola, una punta de Ilanca de la recuperació 
d'una consciencia unitaria de comunitat. 
No hi ha comunitat a les Cerdanyes. Constitueixen, una i 
I'altra, dues realitats molt diferents, estructuralment molt inserides 
en les respectives maquinaries estatals. Pero la propia assimetria 
d'Espanya i Franca fa que hi hagi símptomes de nostalgia per 
part d'alguns cerdans francesos, d'extracció rural, ben arrelats 
al país, d'aquellaantiga unitat perduda. També existeix admiració 
i un xic d'enveja per la forma com el centralisme espanyol ha 
donat pasa una configuració autonoma que permet a la Cerdanya 
del sud una capacitat de manipulació simbolica superior en el 
procés de recerca de la propia identitat col.lectiva cerdana. 
Si I'adhesió nacional no és més que un reflex del proces- 
sament dels interessos locals, els catalans-cerdans espanyols 
tenen avui en dia un marge de maniobra molt més ampli que els 
cerdans francesos. Pot resultar significatiu al respecte la 
referencia d'uns quants cerdans francesos que, tímidament, 
manifesten les esperances que I'antiga unitat cultural, social i 
política de Cerdanya i Catalunya podra recomposar-se a través 
del desenvolupament de les euro-regions. 
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No és una qüestió aquesta que sigui clara i explícita, ja que 
I'alienació nacional dels cerdans francesos s'acaba de consoli- 
dar fa poclues decades, pero I'evolució de I'economia i de la 
política a Franca, Espanya i Europa, mostra com el futur de les 
economies; i de les societats de la muntanya pirinenca poden 
estar més ben servides des de Montpellier, Perpinya i Barcelona 
que des de Paris o Madrid. Aquellavella confederació pirinenca, 
de la qual 110 en resta res més que la relíquia andorrana, podria 
recomposar-se en una <<Europa sense fronteres,,, és a dir, en una 
Europa arrib fronteres més petites on Catalunya podria sorgir, 
com I'au fenix, desfent de facto I'episodi historic del Tractat dels 
Pirineus. 
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RESUMEN 
Este artículo reflexiona sobre la convivencia en el caso pirenaico 
de una frontera política, que separa a dos estados-nación, y de 
una unidad civilizadora que, a pesar de las grandes mudanzas 
históricas relacionadas con los respectivos procesos de cons- 
trucción nacional, mantiene unos perfiles socio-culturales e 
identitarios que permiten reconocerla etnográficamente como la 
herencia de la antigua Marca Hispánica medieval. 
Cada valle constituía históricamente una verdadera unidad 
soberana e independiente, ejerciendo un control absoluto sobre 
el territorio. La manifestación más interesante de esta soberanía 
es la figura jurídica de las facerías, verdaderos tratados interna- 
cionales de paz, buena vecindad y ayuda mutua. Hasta bien 
entrada la era absolutista estos instrumentos jurídicos eran más 
vinculantes para los pirenaicos que su condición de súbditos de 
los respectivos reinos español o francés, incluso en épocas de 
guerra entre ambos países. 
Con la consolidación del hecho nacional, los valles pirenai- 
cos pierden su independencia y se produce una interesante dia- 
léctica entre la nueva adscripción identitaria nacional y la 
pervivencia de intereses y visiones de carácter local, que se 
manifiestan en prácticas económicas como el contrabando o la 
transhumancia estival, en que los habitantes pirenaicos mantie- 
nen un control <<local>> de la frontera, paralelo al de la nación- 
estado. Los rituales de renovación de las facerías, que todavía se 
mantienen en muchos casos, son una evidencia más de la per- 
vivencia parcial de esa antigua unidad civilizatoria pirenaica. 
ABSTRACT 
This article seeks to show the coexistence in the Pyreneen case 
between a political border, which separates two nation-states, 
and a cultural unit that, in spite of the big historical transforma- 
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tions related with the respective processesof national construction, 
maintains some socio-cultural and identity profiles which allow us 
to identify ethnographically this unity as the inheritance of the old 
mediaeval Marca Hispanica. 
Each valley historically constitutes a true sovereign and 
independent unit, performing an absolute control over the territory. 
The most interesting sign of this sovereignty is the éuridical 
institution of facerías, trully international treaties of peace, good 
neighbour, and mutual assistance. Until the consolidation of 
absolutisrri people of the Pyrenees were more attached to these 
legal instruments than to their condition as subjects of each 
kingdom, iSpanish or French, including in times of war between 
both countries. 
After consolidation of nationalism, Pyreneean valleys miss 
their independence and takes place an interesting dialectics 
between tkie new national identity adscription and the survival of 
interests and visions with local character, that become apparent 
in economic practises as smuggling or summer transhumance, 
in which Pyreneen people maintain their  local^^ control of the 
border, parallelly to the nation-state. Rituals of renewal of the 
facerías, that are still standing in many cases, are and evidence 
of the partial reproductuion of this old Pyreneen cultural unity. 
